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Alapos előkészületeket követő több éves 
nka tudományos szempontból is kiemelke- 
d eredménye az 1989 karácsonyára megje-
1 t nemzeti atlasz. Teljes biztonsággal he-
1 zhető az évtized legnagyobb földrajzi 
te jesítményeinek sorába. A tervezési, szerve- 
si és kiadói munkálatokat is ellátó Földrajz-
t • ományi Kutató Intézet népes munkaközös-
s get vezényelt. Az alkotók arra vállalkoztak, 
hagy a kutatások eredményei alapján bemu- 
sák és értékeljék hazánk természeti, gazda-
s á gi és társadalmi viszonyainak változását, 
i állapotát. S valóban, a diplomáciai kap-
c•olatoktól Őriszentpéter község rendezési 
te éig 19 fejezetbe csoportosított, rendkívül 
s les tematikai kört átfogó közel 300 térké- 
ldalon, és 100 oldalnyi magyarázó szöveg- 
érettel tárul elénk a 80-as évek Magyaror-
s ga. Az atlasz nemcsak mennyiségileg, de 
f., ént tartalmának minőségével lényegesen, 
• ndhatni összehasonlíthatatlanul több, mint 
1' 67-ben kiadott el ődje. 
Átfogó és értékelő véleményalkotás szárdé- 
val fogtam e recenzió megírásához, de rá 
k llett jönnöm, hogy legfeljebb első benyo- 
saimat oszthatom meg a Tisztelt Olvasóval. 
atlasz oly nagy mennyiségű információt 
maz, hogy alaposabb megismeréséhez 
h napok kellenek. Ezért gyanítom, tényleges 
h sználati értéke is csak kés őbb lesz megálla- 
p ató (következésképpen az apróbb hibákra, 
e rásokra, színelcsúszásokra is eközben de-
1 majd fény). 
Már első áttekintésre jól érzékelhet ő a 
komplexitásra, illetve az általános és (eseten-
ként) a jellemző egyedi bemutatására való tö-
rekvés, és az a szándék, hogy markánsan je-
lenjenek meg az új kutatási eredmények, de ne 
csak statisztikai tényszerűségükben, hanem a 
megközelítés szemléletére utalóan is. Ez külö-
nösen akkor válik nyilvánvalóvá, ha a térképe-
ket a rendkívül érdekes, sőt többségében 
külön-külön is szakmai remeklésnek minősít-
hető magyarázó szövegekkel együtt olvassuk. 
Egy ilyen méretű atlasz olvasásához az em-
ber többnyire nem úgy fog hozzá mint egy re-
gényéhez. Inkább csak az érdeklődésének 
megfelelő fejezeteket böngészi. Szeretném 
kérni az atlasz Tisztelt Olvasóit, hogy ezúttal 
ne ezt tegyék, legalább egyszer lapozzák vé-
gig. Meglátják, a borkóstolási metódus itt is 
eredményes lesz, mind az általános min ősítés, 
mind a legjobb kiválasztása céljából. Én ma-
gam a társadalomföldrajzi fejezetekhez von-
zódom, ezért talán (ha meg nem is bocsátható, 
de) érthető, hogy azokról a térképekr ől bőveb-
ben írok. Ám be kell vallanom, igen nagy él-
vezettel fedeztem fel sok érdekeset és újat más 
témakörű fejezetekben is. Hadd említsek meg 
néhányat konkrétan: a felmérés és térképezés 
történeti és egynémely módszertani vonását 
bemutató térképek; a geomorfológiai, 
földtani-szerkezeti, mérnök- és hidrogeológi-
ai térképek; a történeti földtan rendkívül 
szemléletes térképei; a részletes éghajlati tér-
képsorozat; a Duna vízgyűjtő területének víz-
földtani térképe; a talajvizek vegyi jellegét be-
mutató térkép; a genetikai és a FAO talaj- 
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térkép; a természeti tájak rendszertani felosz-
tása; a tájtípusok térképe; a környezetvédelmi 
fejezet térképei. 
A társadalomfóldrajzi térképanyaggal kap-
csolatban több első benyomásom is volt: 
— ilyen gazdag, és a folyamatok bemutatá-
sára is törekvő társadalomföldrajzi térkép-
kollekció egy kötetben Magyarországon még 
nem jelent meg; 
— az a mérhetetlen mennyiségű adat, amit 
a szerzők összegyűjtöttek, valószínűleg még 
sok térkép elkészítését lehetővé tette volna. 
Persze ilyenkor masszívan állnak a terjedelmi 
korlátok, de talán esetenként, a komplexitás 
növelésével a terjedelmi korlátot ki lehetett 
volna játszani; 
— mintha a kívánatosnál kevesebb lenne a 
regionális térkép. Közben is, de különösen a 
területi tervezés térképei kapcsán jutott 
eszembe, hogy az öt nagyváros részletesebb 
bemutatást érdemelt volna; 
— nagyon jó megoldásnak tartom, hogy 
nemcsak a népesség és települési fejezetnél, 
de másutt is, ahol lehetett, a statisztikai alap-
egységet a település képezte. Ez az atlasz 
használhatóságát nagy mértékben növeli. 
Nem meglepő (a statisztikai adatszolgálta-
tás struktúrájából is következik), hogy a társa-
dalmi és gazdasági témakörök, úgymond 
klasszikus csoportosításban következnek. E 
hagyományos fejezetelés bels ő tartalma azon-
ban már nemcsak egy nemzeti atlaszban köte-
lezően szükséges információkat adja, de sok 
újdonságot is felmutat, amelyek már az ismer-
kedő lapozgatáskor magukhoz vonzzák a fi-
gyelmet. A továbbiakban els ősorban ezek kö-
zött szeretnék tallózni. 
Úgy tűnik, az újdonságok tekintetében a né-
pesség, települések, lakás- és közm űellátott-
ság című fejezet emelkedik ki. Az itt közre-
adott térképanyag jól reprezentálja a 
társadalom vizsgálatának új szemléleteit. Kü-
lönösen érdekesnek tartom a népesség területi  
eloszlását, a népsűrűség változását 1784-től 
követő térképsorozatot; a települések vándor-
lási egyenlegének bemutatását; a nemzetiségi, 
etnikai vonatkozású térképeket; az életkörül-
mények térbeli megjelenítését; a falutípusok-
nak, valamint a települések dinamikai típusai-
nak bemutatását; a budapesti térképsorozatot; 
a lakásállomány korstruktúrájának területi 
változásait feldolgozó térképeket. 
Az egészségügyet ábrázoló rövid fejezet 
utolsó oldalánál időztem hosszabban, ahol 12 
kis térképen és 7 grafikonon tömérdek infor-
máció olvasható a lakosság egészségi állapo-
táról. Az oktatás, közművelődés, sport téma-
körű fejezetben a lakosság képzettségi 
színvonalát, valamint az ország szellemi köz-
pontjait bemutató térképek hatottak az újsze-
rűség varázsával. 
Terjedelmes fejezet foglalkozik az ipar és 
építőipar témaköreivel. A „kötelező- infor-
mációk (ágazatok, termékek részletezése) 
mellett itt is találni számos új elemet. Ilyen 
például a foglalkoztatottak megoszlása üzem-
nagyság szerint; vagy a foglalkoztatottak élet-
korának megyénkénti alakulása; a magánipar 
ágazati és területi elhelyezkedése; egyes vegy-
ipari vállalatok termelési szerkezetének be-
mutatása. 
A mezőgazdaság és élelmiszeripar szintén 
sok, el nem hagyható ágazati- és termékbe-
mutatást követel (talán kissé túlzott is az at-
laszban ennek mérete). Ám szerencsére itt is 
sikerült elhelyezni nem egy novumot. Külö-
nösen tetszik néhány régió földhasznosításá-
nak bemutatása; a termőföld értékelésének 
térképrevitele; az alaptevékenység arányának 
ismertetése. Kár, hogy a mez őgazdaság térbe-
li termelési kapcsolatairól nem készült térkép. 
Ellenben nagyszerű ötlet volt a termelési szín-
vonal, a vállalati hatékonyság, a jövedelmez ő-
ség és az újratermelés saját forrásai területi 
szerkezetének közzététele. 
A közlekedés, posta és távközlés térképei, 
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ezen ágazatok jellegéb ől következően főként 
hálózatokat, irányokat mutatnak. Közöttük a 
megyeszékhelyek elérhetőségét ábrázoló tér-
kép viszonylagos komplexitásával t űnik ki. 
Igazán kár, hogy a belkereskedelem, ven-
déglátás és szolgáltatás mindössze hét térkép-
oldalt kapott. A kitűnően felépített térképek-
ről árad az információb őség. Az embernek az 
az érzése, hogy a szerz ők sajnáltak bármit is 
kihagyni a birtokukban lévő információ-
halmazból. Ha lehetőségük van, bizonyára ide 
jól illő regionális térképeket is elhelyeztek 
volna. 
Érdekes kísérlet az idegenforgalom vonzó 
tényezőinek térképi összefoglalása. Különö-
sen tanulságos ezt összevetni az idegenforgal-
mi tájegységek látogatottságát feldolgozó tér-
képpel. Ez utóbbi, 1984-es adatok alapján, a 
határállomások forgalmát is közli. A történé-
sek azonban ezt a térképet azóta alaposan átír-
ták. A magyar világútlevél, a szovjet utazási 
könnyítések és más változások nagyságren-
dekkel növelték az utazási mennyiségeket. Az 
atlasz újabb kiadásakor remélhet őleg lesz le-
hetőség korrekcióra, vagy a változás valamifé-
le jelzésére. 
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Úgy tűnik, a külkereskedelem számára 
adott méltatlanul szerény terjedelemb ől szár-
mazó gondokat a szerzők úgy próbálták áthi-
dalni, hogy ha már részletesek nem, legalább 
szemléletesek legyenek. Ez sikerült is, de a hi-
ányérzetet alig oszlatja. 
Az atlasz térképegységét a területi tervezés 
című fejezet zárja. A témakörnek a nemzeti 
atlaszban való elhelyezését nemcsak egysze-
rűen jó ötletnek, de kifejezetten szükségesnek 
tartom. Az itt közölt térképek kett ős funkciót 
töltenek be: egyrészt mint térképek önmaguk-
ban is elemezhetők, másrészt az ide kapcsoló-
dó magyarázó szöveg kitűnő illusztrációi is. A 
térképek és a magyarázó sorok együtt frap-
páns segítséget adnak a területi tervezés lénye-
gének megértéséhez. 
Szívesen ajánlom ezt a kiváló munkát mind-
azok figyelmébe, akiket mélyebben érdekel 
hazánk földje, népe, gazdasága. De igazán ak-
kor leszek boldog, ha ezt az atlaszt, mint rend-
szeresen használt munkaeszközt, a jelenünket 
és jövőnket formáló, legkülönbözőbb szintű 
döntéshozók asztalán tudhatom. 
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